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Целью нашего исследования было количественно охарактеризовать некоторые стороны деятельности 
Общества одесских врачей (ООВ): изменение числа членов Общества, доля женщин среди всех членов ООВ, 
числе провизоров, ветеринарных врачей, дантистов и др. Материалами нам служили опубликованные 
протокола заседаний этого Общества, но не за все годы они были изданы. Поэтому мы имеем выборочные 
данные. Всего имеются сведения о 500 действительных члена ООВ. Из них: лиц женского пола было 19, что 
составляет 3,8% (все женщины-врачи; 4 из них окончили Женские медицинские курсы в Петербурге); 
провизоров – 8 (1,6%) и один «химик-фармацевт» (К.Б. Витман; 0,2%); ветеринарных врачей – 5 (1%); всего 
один дантист (Л.Ф. Константэн; 0,2%) и агроном (В.А. Бертенсон; 0,2%); кроме того, один доктор зоологии 
(И.И. Мечников; 0,2%). Таким образом, врачи (лекаря и женщины-врачи) составляли подавляющее 
большинство – 96,6% от всех действительных членов. Известно о месте получения высшего медицинского 
образования 177 лекаря: Киевский ун-т – 59 (33%); Петербургская военно-медицинская академия – 35 (20%); 
Московский ун-т – 19 (11%); Юрьевский ун-т – 13; Харьковский ун-т – 12; Новороссийский ун-т – 8; Виленский 
ун-т и Виленская Медико-хирургическая академия – 4; Казанский ун-т – 2; Варшавский ун-т – 1; Московская 
Медико-хирургическая академия – 2; зарубежные вузы – 22 (французские – 8; германские – 9; Венский ун-т – 
5). В 1849 г. было 20 членов-учредителей ООВ. Через два десятилетия численность действительных членов 
возросла больше чем два раза (1868 р. – 46). За следующие 20 лет (1870-й и 1880-й годы) число действительных 
членов ООВ также увеличился в два раза: в 1889 г. их было 101, а в 1893 г. – уже 162. В 1914 г. - 192 
действительных членов. 
 
